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nak némi felvilágosítást, míg a hajnak mel-
lékelt keresztmetszeti (4.) rajza mást is el-
árul (650-szeres nagyítás). Elárulja elsősor-
ban, hogy ennek a hun hajnaik a kereszt-
metszete nem kerek, mint az európai haj 
általában lenni szokott, hanem meglehetősen 
lapított. Bélvastagsága is aránylag keskeny. 
Már pedig ismeretes tény, hogy pl. a mai 
ajnók haja szintén lapos és pedig 1:2 arány-
ban akárcsak ez a hun haj.2) Ez a nagy ha-
sonlóság viszont azt a hitet (keltheti az em-
berben, hogy ennek a hun hajnak olyan jel-
lege is van, amilyet ma az ázsiai ajnók haján 
is megállapíthatunk, így a hunolk ázsiai ere-
2) Motísah: A felkelő Nap országa. Ter-
mészettud. Társ. 
detére ezzel közvetve Ls következtethetünk. 
Ezt természetesen a pontosabb vizsgál átok-
nak kell eldönteniök. 
összefoglalva a mondottakat, a fenti 
adatok és az összehasonlító anyag alapján 
szinte kétségtelennek látszik, hogy abban a 
hun sírban talált szönképlet emberi hajzat 
és mivel hun sírban, hun ember koponyáján 
találták, teihát a (kérdéses haj hun ember 
haja. Minthogy tudtommal, illetőleg Csal-
lány igazgató szerint is, hun sírokból em-
beri hajat eddig még nem találtak, így ez 
a szerencsés és unikum lelet legalább is 
sejttetni engedi, hogy a hunok haja arány-
lag vékony és fénylő-fekete lőhetett. 
Dr. Greguss Pál. 
Was für eine Haarfarbe hatten die Hunnen? 
(Hieher gehört die Tafel XXV.) 
Gábor Csallány, Museumdirektor von 
Szentes iibergab mir zur Untersuchung 
ein 8—10 cm langes und ikahlschwarzes 
Haarflachtohen, das e,r vor zwei Jahren in 
einen Hunnengrab gefunden hat. Nach der 
mikro'sikapisohen Vergleiohung mit ver-
saliiedenen Tierhaaren und auch mit Haaren 
von Menschen kam ich zum Resultat, dass 
dieses sohwarze glatte feine Haarfláohtchen 
von einem Menschen stammt. Dies sollen 
auch die beigelegteti 3 Mikrophotographien 
und eine Zaiahnung beweisien. Nach den Un-
tersuchungsangabeu ist es alsó sehr wahr-
scheinlich, dass die Hunnen zicmlich ieines 
(44—56 mikron dickes), alatt es und tief-
schwarzes Haar gehabt habén. Bisher ist 
diies der einzige Haar-Befund, der in einem 
Hunnengrab endecikt worden ist. 
Dr. P. Greguss. 
A háziasítás legkezdetlegesebb fokának bizonyítékai 
a Tisza-parti ásatásokból. 
A hódmezővásárhelyi Kökény domb neo-
litkori őstelepe nem csupán régészeti szem-
pontból szolgált a tudománynak érdekes 
adatokkal,1) hanem világot vetett az állat-
tenyésztés ősidejének homályába is. Zavaró 
mellékkörülmények következménye volt, 
*) V. ö. Banner J.: A kökénydombi neo-
litkori telep. (Dolgozatok. VI. Szeged, 1930. 
p. 49—106.) 
hogy az ásatásokból előkerült csontanyag 
vizsgálatának eredményei nem jelenhettek 
meg az ős-telep archeológiai ismertetésének 
függelékekép, hanem csak utóbb, önálló ér-
tekezés keretében.2) S ez annál saj-
nálatosabb, mivelhogy ilyenformán a Kö-
2) V. ö. Gaál I.: A hódmezővásárhelyi 
neolitkori telep gerinces maradványai. (An-
nál. Mus. Nat. Hunig. XXVI.1. p. 259—277.) 
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kénydomb régészeti jelentőségének egyik 
fontos kiegészítő eleme szorult ki a Dolgo-
zatok lapjairól. Ennek a csorbának kiköszö-
riilését célozza tehát föntebb idézett mun-
kám több eredményeinek rövidre fogott is-
mertetése. 
A csontanyag megtartási állapotát ille-
tően csak annyit kell megjegyeznem, hogy 
a fossziilizálödáis nagy mértékiben előre ha-
ladt, s a csontok csiszolatok (készítésére 
nem alkalmasak, morfológiai vizsgálatok 
céljaira azonban tökéletesen megfelelőek. 
Hozzáteszem még, hogy az egyes csontok 
színe elárulja, hogy humuszos rétegből 
vagy fekete földiből 'kerültek-e elő. Az ása-
tások során ugyanis ezt a két réteget le-
hetett külön tartani. 
Magának a napfényre került faunának 
közelebbi ismertetésére térve át, elöljáró-
ba megállapítható, 'hogy az anyagban a házi 
és vad állatok csontjai körülbelül egyenlő 
mennyiségben szerepelnek. Az állatfajok 
számát illetőleg azonban a vadon élők 
csaknem kétszeresen fölülmúlják a házia-
kat. 
Ez utóbbiak közül a kutya, tulok és a 
kecske csontmaradvá.nyai kerültek elő. 
A kutya-csontok két példányra vallanak. 
A két példány combcsontjainak méretei 
alapján azt mondhatjuk, hogy a neolitban 
már az Alföldön is legalább két rasszt te-
nyésztettek. Természetesen mind a kettő a 
Caniis famiiliiaris palustris R ii t i m. alak-
körébe tartozott. 
A tulok csontok a fajta közelebbi meg-
határozására nem eléggé alkalmasak ugyan, 
mert hiszen koponyacsontok teljesen hiá-
nyoznak, de anmyiit mégis mondhatunk, 
hogy a Kökénydomb őslakóinak .szarvas-
marhái közepes termetűek voltak s így 
minden valószínűség szerint az akkoriban 
Enrópaszerte tenyésztett Bos taurus brachy-
ceros R ii t i m. rasszihoz számítandók. 
Az előkerült kecske-csontok három pél-
dánytól származók. Ezek egyike bak, a má-
sik kettő nőstény volt. Különösen a baktól 
származó szarvcsap-töredék alapján mond-
hatjuk, hogy semmiesetíre sem valamelyik 
európai vadkecske faj, hanem a bezoár 
kecske (Capna aegagrus Q m.) leszármazot-
tai voltok itt háziasítva. 
Az ismertetett három házi állatfaj egy-
úttal azt is megvilágítja, hogy a Kökény-
domb őslakói az á l l a t t e n y é s z t é s -
n e k m é g c s a k k e z d ő f o k á n ál-
l o t t a k . Ennek bizonyítéka legelső sorban 
a j>uih, s még inkább a házi sertés hiánya. 
Itt azonban ki kell emelnünk, hogy 2 és 
4 hónaipos malacok csontjainak szereplése 
feltűnő. S nem is lehet egészen elzárkóz-
nunk annak gondolatától, hogy a Tisza men-
tén a sertés-tenyésztcs legalább is megin-
dulóbain volt. A csontanyag tanúsága sze-
rint ugyanis a mocsaras erdőségek bőviben 
voltak a sörtés vadnak, amely ott valósá-
gos létoptiimumban élt. Az őis'lakók pedig 
nagyon rákaptak a vadsertés húsára, amit 
a 4—5 példányra valló, különböző korú ál-
htoktól származó csont-maradványok iga-
zolnak. 
Ebben a rövid összefoglalásban is kiilön 
ki kell emelnem az előkerült óriási méretű 
(84 mm körméretű) felső agyart, amelynek 
alapján magát a vadkant 3 mázrásnak kell 
mondanunk. 
Jóltehet semmikép sem mondható meg-
lepőnek, hogy az Alföldön az őstulok (Bos 
primigeniius B o j.) akkoriban nagy csordák-
ban legelészett, mégis érdekes, hogy az ős-
lakók ennek háziasításával nem bajlódtak. 
Az a körülmény pedig, hogy a Kökény-
domibon eddig asak 2 példányra valló csont-
maradványokra bukkantak, amellett szól, 
hogy mint vadász-zsákmány sem volt túl-
ságosan gyakori. 
Az emlős-maradványok sorát gímszarvas-
és őz-csontokkal zárhatjuk le. A gímröl 
megjegyezhetjük, hogy miként a vaddiisz-
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nóval kapcsolatosan .kiemeltük, ennek szin-
tén óriási példányai éltek az Alföld erdősé-
geiben. Egy levetett agancs rózsatövének 
kiegészített körmérete 247 mm. 
A kökénydombi gerinces-maradványok 
közt is szembetűnő két halcsont-töredék. 
Ezek egyike egy óniáis töpontynak (Cypri-
nus carpis L.) bognártiiskéje. A háromne-
gyed hossznyi töredék 77 mm. A másik, az 
előbbinél is hiányosabb töredéik vállövrész-
let, még nagyobb termetű pontyfélére utal. 
A vadon élt gerincesek maradványai-
nak vizsgálatából tehát egyfelől az tűnik 
ki, hogy az Alföld a neolit korszakban vad-
ban, halban csakugyan bővelkedő Kánaán 
volt, s az egyes fajok valósággal létopti-
mumban élhettek, másfelől viszont feltűnő, 
hogy az ásatás sem koponyáikat és az egy 
agyaron kívül még csak fogakat sem ered-
ményezett. Szembeszökő végül vadon élő 
ragadozók csontjainak hiánya is. 
A jövőben eszközlendö ásatások bizo-
nyára feleletet adnalk ezekre a fölvetődő 
kérdésekre.3) 
Dr. Gaál István. 
:i) Diese Abhandlu'ng ist in „Annales Mu-
sci Nationaiis Hungariei XXVII. 1931." un-
ter dem Titel „Kuochenreste der neolithi-
sohen Ansiedelung von Hódmezővásárhely." 
auch deiitsch eivehienen. 
A tetétleni bronzkincs. 
Der bronzene Schatz von Tetétlen. 
A tetétleni bronzkincs címen Roska Már-
ton dr. tollából közölt értekezés (megjelent 
a Dolgozatok IV. 1928. 244—250., illetőleg 
németül a 251—256. 11.) lelőhelye, az eredeti 
feljegyzések alapján, hibásan volt közölve. 
A kincs tulajdonosának gróf Teleki Domo-
kosnak megállapítása szerint, a két situla 
Marosvécsen került felszínre s hozzá a Ke-
mény-hagyiatékból jutott. Bár ezt a hiba-
igazítást Roska Márton a borévi bronzlelet-
ről írt ciklkóben, a Kossina-emlékkönyvben 
már elvégezte, szükségesnek tartjuk, hogy 
folyóiratunk is tudomást vegyen róla. 
Der bronzene Schatz von Tetétlen, wel-
cher durch Márton Roska in Dolgozatok-
Arbeiten IV. 1928. S. 251—256. mitgeteilt 
wurde, stammt nur teilweise von Tetétlen. 
Die zwei Situlen sind in Marosvccs vorge-
kommen. Diese Korrektion hat Roska in 
der Kossina-Festischriit in der Abhandlung: 
Der bronzefund von Borév erledigt, aber 
wir haltén es fiir nötig, dass es auch in un-
serer Zeitschrift korrigiert sein soll. 
